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Nouchine YAVARI D'HELLENCOURT
RÉSUMÉS
L'histoire  de  la  presse  écrite  en  Iran  est  une  succession  de  longues  périodes  de  censure  et
d'interdictions,  et de courtes périodes d'explosion libératrice.  De toutes ces périodes,  c'est la
dernière  depuis la fin des années 80, et surtout le début des années 90  qui nous intéresse ici. Elle
présente des traits originaux tant sur le plan des rapports entre la presse et le pouvoir que sur
celui de la société civile. Après une exploration du contexte et des modalités de la réemergence
d'une  presse  écrite  indépendante,  le  cas  de  la  revue  Kyân est  analysé  afin  d'appréhender  la
fonction socio-politique de l'espace de débat ouvert dans ses colonnes. 
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